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Resumé
Igennem TV og andre medier har der spredt sig en masse rygter om, hvad en spindoktor er, og 
hvilke funktioner han har. Derfor ønsker vi, at skabe klarhed over hvilke funktion, indflydelse og 
betydning spindoktoren har i moderne dansk politik. Vi vil kigge specielt på magtforholdet mellem 
minister og spindoktor, og spindoktor og medier da nogle tror, at spindoktoren nogle gange tager 
magten alene. Vi vil også kigge på filterfunktionen mellem spindoktor og medier, da det er den 
vigtigste funktion for ministeren, som jo ansætter spindoktoren.
Vi har valgt sekundær kvalitativ og kvantitativ empiri fra et speciale, der hedder ”Nyheder til 
Forhandling”. Den kvantitative empiri er lavet med et spørgeskema, og den kvalitative empiri er 
lavet gennem 12 interview. Empirien fortæller meget om det interne forhold imellem spindoktoren 
og medierne. Der ud over har vi et primært kvalitativt interview med en kampagneleder, for 
folketingskandidaten Kaare Traberg Smith, og han hedder Kristian Snerle. Snerles funktionen som 
kampagneleder har også de funktioner som en spindoktor har i sig, og derfor er han relevant for 
denne opgave.
Spindoktorens funktion er at sætte ministeren i et godt lys ved at bruge strategier til at mindske 
kritik, og komme ud til det rigtige medie med fordelagtige historier for ministeren. Derfor kan man 
sige at der ikke er den store magtudveksling imellem minister og spindoktoren, da spindoktoren er 
som et filter ansat af ministeren. Magtudvekslingen er størst imellem spindoktoren og medier da vi 
mener at der er tale om en konstant forhandling imellem de to parter, hvor de bytter information 
imellem hinanden.
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Abstract                                                                                               
Through the TV and other media, many rumors about what a spin-doctor does and the nature of his 
services have spread. We would like to clarify the function; role and influence the spin-doctor have 
on Danish politics. We will look specifically at the relationship of power between the Ministers and 
spin-doctors, and the spin-doctors and media, as some believe that the spin-doctor sometimes will 
rise to power. We will also take look at the filter function between spin-doctors and media, as it is 
the main reason for the Minister, hire a spin-doctor.
We have chosen secondary qualitative and quantitative empirical data from a thesis which is called 
”Nyheder til forhandling". The quantitative empirical data we that have, is derived from a 
questionnaire and qualitative empirical data is made through 12 interviews. The empirical evidence 
tells a lot about the internal relations between spin-doctor and the media. Besides, we have a 
primary qualitative interview with a campaign-manager for a parliamentary candidate by the name 
Kaare Traberg Smith, and his name is Kristian Snerle. Snerle’s role as campaign-manager also 
functions as a spin-doctor in himself, and therefore he is relevant to this task.
The spin-doctor's role is to put the minister in a good light by using strategies to reduce criticism 
and to connect to the correct media with favorable stories for the Minister. Therefore, one can say 
that there is the great power exchange, between the minister and the spin-doctor. The spin-doctor is 
like a filter, employed by the Minister. Power exchange is greatest between spin-doctor and the 
Media, as we believe that there is a constant negotiation between the two parties, where they        
exchange information between each other. 
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1. Indledning
1.1 Projektbeskrivelse:
Udgangspunktet for denne rapport ligger i vores hustema, som er ”krise og forandring.” Med dette 
tema vil denne rapport komme ind på udviklingen af begrebet spindoktor, og hvilke funktioner en 
spindoktor har, samt hvilke magtforhold der er mellem politikeren ↔ spindoktoren ↔ 
journalisterne. De indledende kapitler i rapporten, er til at for fremme forståelsen af diverse 
begreber, samt at klæde læseren på til analysen.
1.2 Problemfelt:
Politik er populært stof i medierne, og det sætter toppolitikere som ministre under et stort pres. 
Derfor har de mulighed for, at ansætte en spindoktor til, at hjælpe sig, men hvilke ændringer i 
magtforholdet giver det, og hvilke indflydelse har en spindoktor i den politiske arena? Det er det vi 
har sat os for, at prøve at undersøge i denne opgave.
I dag er der nyheder næsten 24 timer i døgnet, og det har sat både journalisterne og ministeren 
under et stort præs. Journalisterne skal simpelthen levere flere historier hurtigere end før. Af den 
grund har ministrene følt sig tvunget til, at ansætte særlige rådgivere, eller spindoktorer om man vil,
til, at styre presset fra medierne og skabe god omtale for ministeren. Spindoktoren går aktivt ind og 
sælger gode historier og minimere skaden eller fjerner dårlige historier, når det er muligt, med sin 
viden om medierne. En anden af de ting som gør spindoktorene nødvendige er at det ikke er nok, at 
man er en dygtig politiker, hvis man ikke kan kommunikere det ordenligt. Her kan spindoktorene 
omformulere det politiske og juridiske sprog, så medierne kan forstå det. (Hede og Møller 2011; 32-
33)
Vi mener at der har spredt sig en ide fra medierne om, at spindoktorene er en ”mørkets fyrste” som 
er meget manipolerende, men det er blevet vores opfattelse, gennem vores projekt, at spindoktoren 
er en lille del af et hold med ministeren i spidsen. Hele hans dag kan hurtigt gå med mediekontakt, 
når han skal bruge mellem 1,5 – 3 timer pr. sag, og han kan få mellem 3 – 12 henvendelser på en 
dag. Spindoktoren kan dog også være en fordel for journalisten, da journalisten kan blive sat bedre 
ind i sagen, før et møde med ministeren. Spindoktoren kan også hjælpe ministeren med, at komme 
ud med en fordelagtig historie på den rigtige måde, give feedback om politiske emner og agere som 
filter imellem ministeren og medierne, så kun det vigtigste information slipper ind og ud. (Hede og 
Møller 2011; 64-67)
Vi må understrege, at spin og spindoktorer også kan bruges til både vild- og vejledning af 
journalister. Selv om der er grove eksempler på løgn og manipulation er det vores indtryk, at det 
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ikke er hverdagen på Christiansborg, fordi der er en passendehedslogik, det vil sige fældes 
spilleregler, som er opbygget igennem årene og holder begge parter på plads. Den vigtigste regel er 
at man kun må snyde hinanden en gang. Så kan ens navn og rygte ikke klare mere. (Hede og Møller
2011; 81)
Det er vigtigt, at huske, at selvom spindoktoren er magtfuld over for medierne, så har den enkelte 
journalist jo også spin på sin side og er langt fra en passiv tilskuer. Journalisternes strategier ligner 
meget spindoktorens, og vores kvalitative og kvantitative empiri viser at der er et forskelligt syn på 
om de er modspillere i en magtkamp, hvor den bedste strategi vinder eller medspillere i en 
forhandling, hvor man bytter informationer.
1.3 Problemformulering & arbejdsspørgsmål:
Hvad er den moderne spindoktors funktion, indflydelse og betydning i dansk politik?
Underspørgsmål:
1) Hvilke funktioner har en spindoktor?
2) Hvordan filtrere spindoktoren information imellem politikeren og medierne?
3) Hvilken magtudveksling er der mellem politikeren og spindoktoren?
4) Hvilken magtudveksling er der mellem medierne og spindoktoren?
1.4 Motivation:
Motivation for dette projekt stammer tilbage fra de indledende runder, i henhold til dannelse af 
grupper til Basisprojekt 1. Hvor vi gik lidt små forvirrede rundt og ikke helt vidste hvad det var vi 
skulle fortage os, vi befandt os for det meste i rummet, som var tildelt titlen ”magt” og her gik 
samtalerne rundt omkring mange forskellige emner, men ingen af dem kom ind over det emne, som 
vi skriver om her i dette projekt. Der skulle gå noget tid inden, at der var en person, som kom ind på
emnet og dette skete via en brandtale, hvor personen stillede sig op i plenum og snakkede sin sag, 
om hvorfor lige det skulle være spindoktor, som vi andre skulle interessere sig for derved skrive om
emnet. Efter denne brandtale kom vi ind i dette rum hvor overskriften ikke var magt, men derimod 
spindoktor. Vi var seks personer, som fandt dette emne interessant, men ikke på den samme måde vi
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splittede denne seks mands gruppe op i to, for at vi kunne lave to grupper med hver sit fokus 
område. Personerne bag denne rapport er de samme personer, som mødtes inde i rummet med 
overskriften ”magt” så vi vidste med det samme hvor det var vi ville hen med rapporten. Inden tiden
var gået af de indledende runder, debatterede vi emnet spindoktor og hvilke forestillinger vi havde 
omkring disse personer, her kom vi frem til nogle spændende konklusioner på hvordan vi havde det 
omkring dette emne. Vi nåede at komme ind på de nedstående pointer, inden grupperne bliver låst 
fast.
 Under debatten dannede der sig hurtigt et klart billede på hvordan vi så spindoktorerne, vi så dem 
som nogle magtbegærlige personer, som kunne styre magten via manipulation og viden. 
Baggrunden for denne holdning af spindoktorerne skyldes det scenarie, der bliver dannet via 
medierne og her snakkede vi om de sager, som er blevet taget op af medierne og med særlig fokus 
på skattesagen også kendt, som Thorning-sagen. Hvor en spindoktor ved navn Peter Arnfeldt skulle 
stå bag lækagen af personlige oplysninger, af Stephen Kinnocks skattepapir til BT. (Rassmusen 
et.al, 2014: TV2) Der kom også overskrifter som lød således ”Spindoktoren, der spillede Djævelens
advokat” som satte tankerne i gang hos os og vi var inde på felter, som at spindoktoren måske havde
en funktion, som scapegoat (Geist, 2012: Information)
 Vi diskuterede også med henblik på de dokumentar samt serier og talk shows, som har været her 
inden for de sidste ti år og her snakker vi om film dokumentaren dagbog fra midten, samt tv-serien 
Borgen og talk showet Jersild & Spin. Her fra kom de største påvirkninger på den indflydelse af 
hvorfor det er, at vi ser spindoktoren indtage rollen, som den magtbegærlige person og især med 
”dagbog fra midten” hvor man følger Ny Alliance på godt og ondt. I dokumentaren får man den 
følelse at Ulla Østergaard, som er spindoktor for Naser Khader, prøver på, at styre showet bag 
kulisserne mens Khader bare skal gøre ret. Man efterlades med det indtryk af, at politikeren bare er 
til for det kendte ansigt og at hans politik ikke er hans eget. Med dette ene eksempel ud af mange, 
får vi indsigt på, hvordan politikerne bliver politisk rådgivet af deres spindoktor. (Guldbrandsen, 
2009: Dagbog fra midten)
 Med baggrund af vores motivation har vi udviklet vores horisont, og set ud fra empirisk grundlag, 
at virkeligheden ikke nødvendigvis er den samme, som man oplever via medierne og tv.  Det gav os
dog lysten til, at gå til bunds i hvilken magt der ligger bag spindoktoren.
1.5 Erkendelsesopgave: 
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1.6 Afgrænsning:
Da vores hovedspørgsmål hedder: ”Hvad er den moderne spindoktors funktion, indflydelse og 
betydning i moderne dansk politik?” og vi ikke har haft for meget tid, så har det været nødvendigt 
for os, at afgrænse os en hel del. Det er også et svært tilgængeligt emne, hvor for eksempel god 
empiri er svært, at finde.
Vi har valgt kun, at lave et interview med Kristian Snerle, som bliver vores eneste primærkilde. Det 
var primært det faktum, at det var svært, at finde kvalificerede personer som kunne bruges. Vi har 
valgt at tage en masse sekundær kvalitativ og kvantitativ empiri fra specialet ”Nyheder til 
Forhandling”, men vi havde svært ved at finde andet vi kunne bruge som var relevant for emnet.
Vi nævner kort offentligheds og forvaltningsloven, men de er kun relevante, da vi begynder at 
snakke om spindoktorer, som overtræder loven. Derfor er vi ikke kommet med en længere 
udredning om præcis, hvad de juridisk dækker over. (Hansen 2007; 86-88)
Vi kunne ikke finde en god case, som rigtigt passede, hvor vi kunne illustrere disse 
problemstillinger. Vi har også valgt ikke andet end, at nævne klassisk augmentationsteknik som en 
del af spin da vi ellers ville komme for langt væk fra emnet. (Hansen 2007; 30-31)
Da vores fokus har været på ministerens brug af spindoktoren, så har vi valgt ikke, at kigge på andre
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aktøres brug af spindoktore. Vi har heller ikke kigget nærmere på, hvordan de enkelte partier har det
med spindoktoren, da han jo kun er ansat til at beskytte ministeren. Vi har heller ikke kigget på 
ministersekretæren, da denne har storbetydning i ministerens dagligdag, men har ikke så meget med
spindoktoren at gøre. (Hansen 2007; 41-45) Til sidst har vi heller ikke valgt at se på hvordan 
spindoktorens arbejde måske kunne tænkes at se ud i fremtiden. Vi mener at disse ting ligger uden 
for vores emnefelt.
Eftersom vores rapport handler om magtforhold imellem politikeren ↔ spindoktoren ↔ 
journalisterne, så har vi valgt, at afgrænse teoridelen i den forstand, at vi har valgt, at fokusere på de
vigtigste ting i form af teorier, som er relevante set gennem rapporten. Hermed blev det en 
nødvendighed at skille de teorier, som vi ikke ville have mulighed for at gå i dybden med samt de 
teorier, som ikke ville belyse nødvendigheden for brugen af teorien. Eksempel på dette ville være 
hvis vi skulle bruge teorien om den parlamentariske styringskæde det er et begreb vi kunne have 
benyttet os af i den forstand, at forklare hvor spindoktoren ligger placeret i henhold til politikeren 
og embedsmanden. (Bogason, 2013:116) Eftersom vores rapport har taget en anden drejning i 
forståelsen af magtforholdet, så ville dette begreb ikke have den store betydning i rapporten og hvis 
man forklare om den parlamentariske styringskæde, så ligger det også op til, at man forklare om 
demokrati og dens betydning, som også ville være en unødvendig teori, at tage med. 
 Set med udvælgelsen af magt teorier der har vi også lavet nogle afgrænsninger i det, at vi har valgt,
at tage nogle fra i det, at vi ikke kunne opnå, at få et solidt empiri grundlag, for at tage teorien med. 
Den teori som blev kasseret var den diskursive magt, den diskursive magt ligger op til, at man laver 
en diskurs analyse og dette har ikke været muligt i vores tilfælde på grund af tid i den forstand, at 
finde noget, som ville have en relevant betydning set ud fra vores tema. (Gyldendal, 2014)
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2. Metode
2.1 Projektdesign
2.2 Valg af teori
 Denne rapports teoretiske grundlag bunder grund i flere teorier. Teorierne har det til fælles, at de 
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hver især kommer ind på magtbegrebet på hver sin måde, men samtidig stå de tæt op ad hinanden, 
som værende kritiske i det perspektiv, at den ene teori overbygger den anden med op til en eller 
flere filtre. (Christiansen & Jensen) Det vigtigt at sige at den ene teori anerkender den anden i en vis
grad. Valg af disse teorier skyldes, at vi fra startfasen i projektet ville have noget med magt, set med
det ene eller det andet lys, samt gøre brug af de lærte teorier, som vi har opbygget en viden om 
under diverse forelæsninger.
 Disse teorier underbyger vores analyse i henhold til det empiriske grundlag, som vi har etableret 
via vores eget interview, med Kristian Snerle samt det sekundære empiri, som der er blevet gjort 
brug af undervejs i rapporten.
 Den første teori, som vi beskriver under kapitlet ”Teori” er Robert A. Dahls magtbegreb den direkte
magt. (Christiansen & Jensen, 2013: 27-42) Dernæst kommer vi ind på videre opbygningen af 
denne teori, som er den indirekte magt hvor de to amerikanske politologer Peter Bachrach, samt 
Morton Baratz stiller sig kritiske ved Dahls teori og mener, at der er nogle andre ting som også 
spiller ind, for at kunne afgøre forholdet mellem en aktør A og B(Christiansen & Jensen,2013: 43-
58). Med den tredje dimension i magtbegreberne har vi den engelske sociolog Steven Lukes teori 
om magt den såkaldte bevidsthedskontrollerende magt, som danner en forståelse af magt i det 
usynlige aspekt, samt det manipulerende forhold mellem aktør A & B (Christiansen & Jensen,2013: 
59-80). Den sidste teori, som vi gøre brug af er den strukturelle magt, hvor Christiansen og Jensen 
gøre rede for dette begreb de forklare, at i de sidst nævnte teorier som vi har snakket om, at der 
bliver gjort brug af tvang fra den ene aktør til den anden i en bevidst tilstand, men at de i den 
strukturelle magt ikke er aktøren A, som gør en bevidst handling, i at udøve magt over for aktør B, 
men at det er de rammer som A befinder sig i, som gør det nødvendigt at udføre en givent opgave, 
så den lever op til de normer der er for disse rammer. (Christiansen & Jensen,2013: 93-104)
2.3 Validitet af sekundær empiri – Kvalitative / kvantitative metoder
2.3.1 sekundær kvalitative metode:
Kvalitativ forskning – Forskningsinterviews ”Nyheder til forhandling”
 Det sekundære empiri vi har gjort brug af høre hjemme i det speciale, som er skrevet i journalistik 
af Charlotte Boman Hede samt Trine Møller. Hvor de har lavet et kvalitativt interview, bestående af 
seks politiske journalister samt seks spindoktorer. (Hede & Møller, 2011: 25)
 Baggrunden for denne empiriske indsamling fortaget af Hede & Møller bunder grund, i at deres 
speciale handler om forholdet, mellem journalister og spindoktorer. (Hede & Møller, 2011: 7). 
Undervejs i deres speciale havde de gået i dybden, med at finde ud af hvilket empirisk materiale der
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var omkring emnet ”spindoktor” de fandt dog hurtigt ud af, at emnet var ”ømtåligt og at litteraturen
derfor holdes fortrolig.” (Hede & Møller, 2011: 7)
 Hede og Møller vurderer i deres speciale, at de har et stærkt empirisk grundlag i det, at de vægter 
den op i mod en ph.d. afhandling ”Christiansborg uden for citat” som er lavet af Camilla Dindler, 
som handler om forholdet mellem spindoktorer og journalister. Hede og Møller kritisere Dindler, 
med henblik på den måde hun har fortaget det empiriske data indsamling på, de kalder det for 
”usystematisk” i henhold til deres hvor de har gjort det på systematisk vis, samt at Dindler kun har 
seks deltagere hvorimod Hede og Møller har det dobbelte. (Hede & Møller, 2011: 7)
 Der er syv trin, som man skal forholde sig til, når man laver et interview i denne kaliber og de syv 
trin lyder således:
1) Tematisering - ”Hvad er erkendelsesopgaven?” (Olsen & Pedersen, 2013: 244)
Den sekundære empiris tematisering ligger sig op af de tre stillede spørgsmål ud fra ”Kvale,” som 
går på (hvorfor, hvad, hvordan.) Disse spørgsmålstyper er der blev gjort brug af i ”Nyheder til 
forhandling” man ser dem alle tre i problemfeltet, samt problemformuleringen. (Hede & Møller, 
2011: 24)
2) Design - ”at gennemarbejde de syv trin under hensyntagen til erkendelsesmæssige og 
moralske spørgsmåls” (Olsen & Pedersen, 2013: 244) på trin 2 har vi design og med design menes 
der hvordan spørgsmålet er formet i henhold til de forskningsinterviews, som der er blevet fortaget. 
(Hede & Møller, 2011: 24)
3) Interview - ”at bygge på en planskitse over, hvilke information der søges og hvad der skal 
tales om, samt en håndtering af den interpersonelle relation” (Olsen & Pedersen, 2013: 244)
i Nyheder til forhandling er deres interviews opbygget i forskningsinterviews. Disse kvalitative 
interviews værner om anonymiteten af deres deltager, for at få den tilstrækkelige viden fra begge 
parter ”spindoktorerne & journalisterne.” (Hede & Møller, 2011: 25) Baggrunden for at der skulle 
være tolv personer i interviewene, seks spindoktorer og seks journalister skyldes, at de ud fra deres 
problemstilling ville have et validt resultat samt også, at det skulle gøres inden for den tidsramme, 
som de havde til rådighed. Spindoktorerne bag disse interviews var mellem 32-50 år fire af dem 
arbejdede mellem partier fra både venstre og højre fløjen, mens de resterende to arbejdede for hver 
sit ministerium. Journalisterne i dette interview er i alderen fra 26-53. To af journalisterne arbejdede
som kommentatorer og de sidste fire arbejdede, som journalister på Christiansborg. Der var to ting, 
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som der skulle håndteres på en vis måde under disse interviews, det første var om ”talte 
interviewpersonen sandt?” og nummer to var ”stillede vi ledende spørgsmål.” Her angiver de deres 
grunde til hvorfor det var at de blev nød, til at stole på hvad interview deltagerne sagde var sandt 
eftersom ”Da vi ikke kunne være et hundrede procent sikre på, at de forforståelser, vi havde, holdte 
stik i virkeligheden” angående spørgsmål 2 der ville de undgå, at komme med for mange ledende 
spørgsmål og den måde de har håndteret dette på er ved hjælp af en interviewguide, som vil hjælpe 
med at forklare hvilke emner der vil blive snakket om, under interviewene. (Hede & Møller, 2011: 
25-26)
4) Udskrivning – ”at noter, bånd og hukommelse omsættes til noget, som kan genlæses, 
gemmes eller fortolkes videre.” (Olsen & Pedersen, 2013: 245) i udskrivning eller også kendt som 
transskriberingen forholder de sig til de retningslinjer, som der er på deres universitet ”Roskilde 
Universitet” med at deres interviews skal vedlægges, samt alle interviews skal udskrives. (Hede & 
Møller, 2011: 26)
5) Analyse - ”at finde en hensigtsmæssig vurderingsmåde, der kan anvendes over for 
materialet, så man får mest mulig viden ud af det.” (Olsen & Pedersen, 2013: 245) for at gøre deres 
udskrivning pålidelig i analysen, med henblik på at citere indhold har de taget højde, for at der ikke 
sker misforståelser når de gør brug af deres interview i analysen, så man ikke skal bringe det i en 
anden kontekst end det, som spørgsmålene var angivet til. (Hede & Møller, 2011: 26)
6) Bekræftelse - ”at undersøge vigtige interviewinformationers og vurderingers kvalitet, som 
eventuelt kan suppleres med anden information, eller som giver anledning til forsat 
dataindsamling.” (Olsen & Pedersen, 2013: 245) Under dette afsnit kommer de ind på igen hvorfor 
det er vigtigt ud fra Kvale, at interview deltagerne taler sandt og til dette svare de ud fra deres 
interview, har fået en form for godkendelse af deres sandhed i henhold til interviewet i det, at de har
valgt 12 personer hvorefter de ud fra dem kan se hvis der er nogen, som træder i den forkerte 
retning hvad angår troværdigheden af deres udsagn.
7) Rapportering - ”at formidle interviewresultatet ind i projektets samlede analyse, således at 
det fremgår, hvorledes det er etableret, og således at der tages aktuelle moralske og faglige 
hensyn..” under dette punkt nævner ”Nyheder til forhandling” at de lovede, at holde deltagernes 
anonymitet ved lige, og det er en ting, som de skal leve op til under dette punkt.
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2.3.2 sekundær kvantitativ metode
Som del af vores empiriske grundlag, anvender vi en empirisk undersøgelse fra et speciale som 
hedder ”Nyheder til Forhandling”. Opgaven er skrevet af Charlotte Boman Hede og Trina Møller i 
2011 og er derfor ikke så gammel. Undersøgelsen handler om forholdet mellem presse og 
spindoktor ligesom dele af vores opgave.
Da Charlotte Boman Hede og Trina Møller har været i praktik har de erfaret, at der er en vis 
påvirkning mellem spindoktor og presse, og det starter de med som forudsætning for deres 
undersøgelse. (Hede og Møller 2011; 18)
Den anvendte metode er en surveymetode. Survey defineres som: ”Indsamling af mange ensartet 
datasæt ved hjælp af standardiseret spørgeskema. Kan gennemføres som interview (dyrt), ved 
postspørgeskema (svært at få høj svarprocent) eller telefoninterview (billigt, hurtigt og kortfattet)” 
(Bitsch Olsen og Petersen 2013; 332)
Metoden anvendes til undersøgelsen, da populationen ikke er større end, at man kan lave en 
totaltælling, hvor man nemt og hurtigt kan sammenligne indsamlet data. (Hansen og Andersen 
2000; 76)
Ud over det definere Charlotte Boman Hede og Trine Møller selv undersøgelsen som en 
eliteundersøgelse på denne måde: ” idet der er tale om nationalt betydende aktører, da journalisterne
arbejder for nationalt og regionalt betydende medier, og spindoktorerne arbejder for og med 
politikerne i Folketinget.” Dette er relevant da formålet er senere, at sammenligne svarene mellem 
spindoktorene og de politiske journalister. (Hede og Møller 2011; 21) Vi vurdere at det også af den 
grund kan tænkes, at de adspurgte gerne vil stille sint egen job i et godt lys.
Undersøgelsen laves ved, at der laves to forskellige spørgeskemaer sendes ud. Et til spindoktorerne 
og et til journalisterne, hvor spørgsmålene er grundlæggende de samme, men dog rettet mod den 
enkelte jobtype. Alle de involverede deltagere loves også anonymitet, og der gives også mulighed 
for, at deltagerene kan sende deres kontakt information med for, at kunne give uddybende 
kvalitative interview. Dette gøres for, at få den højest mulige svarprocent. (Hede og Møller 2011; 
21) Der er jo tale om frivilligt arbejde. (Hede og Møller 2011; 22)
Efter at modtagerene af spørgeskemaet havde haft ni dage til, at svare blev der derefter sendt en 
rykker ud til de resterende, som manglede at svare. (Hede og Møller 2011; 20) Til sammen nåede 
Charlotte Boman og Trina Møller en vareprocent på 76 procent for journalisterne, hvor af 80 
procent gennemførte spørgeskemaet og 69 procent for spindoktorene, hvor 76 procent gennemførte 
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spørgeskemaet. Det vil sige, at det empiriske grundlag er bygget på 25 spindoktorere og 96 
journalister (Hede og Møller 2011; 51)
2.4 Kvalitativ Interview – Kristian Snerle
Ud over den sekundære empiri, vil vi også gøre brug af primær kvalitativ empiri, i form af kun et 
forskningsinterview. Den kvalitative dataindsamling søger at belyse emner og temaer, som 
processer, situationer, intentioner m.m., i informantens forhold til egen livsverden. (Kvale, 1997: 
41)
Kvale har beskrevet 7 stadier: tematisering, design, interview, transskribering, analyse, verificering 
og rapportering (Kvale, 1997: 94-100). Disse stadier er favorable at gennemgå under interviewets 
forløb.
 Tematisering – stadie 1
Dette er stadiet som ligger til grund for interviewet da vi her skal formulere vores tema for 
interviewet, for at gøre dette må vi stille os selv spørgsmål om projektets hvad, hvorfor og 
hvordan (Kvale 1997: 102). Vi belyser dette primært gør i vores problemformulering. 
 Design – stadie 2
På dette stadie formulerer vi interviewets spørgsmål på baggrund af vores tematisering, ved 
med tanke på at op den tilsigtede viden (Kvale, 1997: 105)
 Interview – stadie 3
Dette er stadiet hvor selve interviewet bliver udført.
Vi interviewede en kampagneleder ved navn Kristian Snerle, som derudover også har ar-
bejdet inden for de politiske cirkler siden 1997. Han er uddannet jurist, og et på nuværende 
tidspunkt kampagneleder for en folketingskandidat fra venstre.
Angående antallet af informanter, er selv et lavt antal, ifølge Kvale, stadig validt, så længe 
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det tjener det formål, at give den nødvendige viden (Kvale 1997: 108).
Her er det vigtigt at huske på at det er mennesker vi har med at gøre og derfor må vi selvføl-
gelig huske på at, i, da selve spørgsmålet kan have indflydelse på informanten eller hans 
svar, ved eksempelvis at stille ledende spørgsmål, samt spørgsmål der kan forvirre. Denne 
problematik kan minimeres ved at lave en interviewguide (Kvale 1997: 129)
 Transskribering – stadie 4
Stadie 4 er det trin hvorved transskriberingen giver et bedre overblik over vores interview, 
da der muligvis kan være oplysninger fra interviewet som ikke var åbenlyse da det blev for-
taget (Kvale 1997: 95). Da RUC kræver at alle interviews skal vedlægges, har vi transskri-
beret vores interview. Denne transskribering skal vi også bruge her i projektet, da den er en 
vigtig del.
 Analyse – stadie 5
Stadie 5 er det trin hvor vi skal afgøre hvorledes vi vil analyserer vores data, siden det er et 
simpelt data sæt fortaget med henblik på at få indblik i begreber og praksisser, samt til at be-
kræfte sekundær empiri.
 Verifikation – stadie 6
På dette stadie skal vi være også være opmærksomme på validiteten, her er det også sådan at
kvantitative interview har mulighed for at være af meget høj kvalitet, hvilket kan verificeres 
ved at sammenligne de primære kvalitative empiri data med de sekundære. Nok har verifika-
tionen sit eget stadie, men det er nogle man skal have i tankerne gennem alle interviewets 
faser (Kvale 1997: 231). Andre grunde til den høje mulige kvalitet, er at det er muligt at stil-
le opfølgende spørgsmål.
 Rapportering – stadie 7
Dette stadie er det sidste stadie i Kvales 7 punkter, og handler om at forbinde interviewet 
med projektet. Her ligger spørgsmålet om fortrolighed også, og for at leve op til dette krav 
har vi tilbudt anonymitet. (Kvale 1997: 95, 117).
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3. Teori
3.1 Direkte magt:
 Med direkte magt forholder vi os til den amerikanske politolog Robert A. Dahls definition på 
magtforhold mellem ”aktør A-B”(Christiansen & Jensen, 2013: 36) Dahl definerede direkte magt, 
således ” Når A kan få B til at gøre noget, som B ellers ikke ville have gjort” (Christiansen & 
Jensen, 2013: 33)
 I magtens første dimension den direkte magt, der ”bygger man på antagelsen om at der er nogle 
aktører som udøver magt over andre i beslutningsprocessen”.(Christiansen & Jensen, 2013: 27)
 I beslutningsprocessen er det muligt, at man kan fastsætte rammen omkring hvornår det givende 
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arrangement skal forgå, samt start / sluttidspunktet. Beslutningsprocessen kan forgå i formelle samt 
uformelle rammer. (Christiansen & Jensen, 2013: 30)
 Den direkte magtudøvelse kan være et spørgsmål, om strategi. Aktør A må tænke sig til hvor han er
mest hensigtsmæssig, for at undgå en konfrontation med aktør B. Begge aktører har hver deres 
agenda i henhold til den givende sag, der kan dog ske det, at A og B har relationer imellem sig i 
henhold til tidligere forhold, og herved skylde den anden part en form for udbetaling dette kan 
komme til udtryk i, at man kan været tilbageholdene i forhold til den nye beslutningsproces i den 
grad, at man ikke gøre brug af deres magtressourcer i den givende sag. (Christiansen & Jensen, 
2013: 33)
 Magtforholdet mellem A & B er der til tider store overvejelser i henhold til tidligere relationer 
mellem parterne, samt fremtidige overvejelser for aktør A's vedkommende. I den demokratiske 
beslutningsproces kan A & B have et afhængighedsforhold, i holdhold til en af parterne ”f.eks. er 
embedsmænd i et vist omfang afhængige af den siddende minister eller borgmester” (Christiansen &
Jensen, 2013: 34)
3.2 Indirekte magt:
Magtens anden dimension den indirekte magt her forholder vi os til, de to amerikanske politologer 
Peter Bachrach, samt Morton Baratz. Bachrach & Baratz stiller spørgsmålstegn ved Dahls 
magtbegreb de er ikke helt enige, om at man kun skal have sit fokus på beslutningsprocessen. Samt 
mener de, at man ikke kun kan analyserer magt ud fra ”key decisions” givet fra beslutningsarenaen 
(Christiansen & Jensen, 2013: 43)
 Bachrach & Baratz mener at den direkte magt er magtens ene ansigt, mens man med indirekte magt
viser det andet ansigt, det andet ansigt har til formål at forhindre, at der skulle komme nogle 
problemer ind i beslutningsprocessen, denne form for magtudøvelse kalder de for nondecision-
making. (Christiansen & Jensen, 2013: 44)
 Forskellen mellem direkte & indirekte magt er, at man stiller den op todimensionelt, eftersom man 
har fokus på flere felter. (Christiansen & Jensen, 2013: 43) I den indirekte magt har man også to 
filtre, som er illustreret nedenfor.
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Som vi ser på figur 2 så er der mange ligheder mellem den og figur 1 den ”direkte magt”. De to 
filtre er til, for at vise magtbetragtningen. I det første filter ”stilles der spørgsmålstegn ved 
forudsætningen om interessers uhindrede adgang til beslutningsarenaen” (Christiansen & Jensen, 
2013: 47) i det andet filter ser vi på ”forudsætningen om, at beslutninger truffet på 
beslutningsarenaen også sætter igennem i praktisk politik.” (Christiansen & Jensen, 2013: 47)
 Ved filter 1 mindsker man adgangs muligheden for problemer, eftersom aktør A får udelukket nogle
af de emner, som aktør B vil have igennem til beslutningsarenaen, med filter 1 kan man styre 
kapacitet samt sagsområde (Christiansen & Jensen, 2013: 49)
 I filter 2 gives der mulighed for magtudøvelse i henhold til aktør A i det, at der i 
gennemførelsesfasen af en givent sag kommer en fordrejning i henhold til indholdet og hermed 
dannes der nogle konsekvenser i sagen, som ender op med, at tilfredsstille aktør A's agenda og dette
kan resultere i, at aktør B's sag ikke bliver gennemført. (Christiansen & Jensen, 2013: 51)
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3.3 Bevidsthedskontrollerende magt:
Den engelske sociolog Steven Lukes beskriver magtens tredje dimension den bevidstheds-
kontrollerende magt som værende det skjulte element i henhold til den direkte samt indirekte 
magtform i det at magten kan udøves skjult ”at man ved at forfølge ens oplevede interesser i 
realiteten kan modarbejde ens virkelige interesser” denne teori adskiller sig fra de to andre nævnte i
den forstand at man ikke ser på de observerbare konflikter. (Christiansen & Jensen, 2013: 60)
Magtudøvelsen i den bevidsthedskontrollerende magt sker mellem det bevidsthedsfilter ”se figur 3” 
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2013: 61)
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som adskiller de virkelige interesser og de oplevede interesser. (Christiansen & Jensen, 2013: 60)
  
Pointen er at aktør A udøver magt over for aktør B i det, at A ”påvirker B's interesseopfattelse, så 
den bliver i overensstemmelse med A's interesser” (Christiansen & Jensen, 2013: 60) i det, at A gør 
dette fordrejer han B's virkelige interesser og det medføre, at B ikke kommer til, at få sin sande 
interesse opfyldt men i stedet kommer til, at opleve A's interesser som sine egne. (Christiansen & 
Jensen, 2013: 60)
 I den bevidsthedskontrollerende magt er der fem pointer, som spiller ind i forholdet mellem aktør 
A-B, dette er en kritik til den todimensionale magtanalyse. (Christiansen & Jensen, 2013: 62)
● I det første punkt forhindre aktør A, at en givent sag kommer i beslutningsprocessen, ved at 
anvende autoritet, men denne autoritetsform er ikke synlig. Aktør A benytter sig af, at han har en 
form for autoritet inden for det område sagen drejer sig om, som aktør B ikke har og herved bøjer B
sig over for A, selvom aktør B havde en interessekonflikt med aktør A.
● I det andet punkt anvender aktør A manipulation for at få B til, at forstå A's interesser, som 
sine egne og dette gør, at A ikke behøver at kæmpe en magtkamp om sin interesse eftersom begge 
parter er enige.
● Det tredje punkt handler om hvordan magtudøvelsen er med til at blokere sager, i at nå 
beslutningsprocessen og at det ikke er muligt, at kunne finde frem til hvem der skulle stå bag sådan 
en blokering.
● Det fjerde samt femte punkt benævner Lukes, at ”nondecisions” som Bachrach og Baratz 
var inde på er et symbol for ”undertrykkelse af utilfredshed” men i det, at der ikke er en 
tilstedeværelse af utilfredshed ikke nødvendigvis er det samme, som at man er tilfreds med tingene, 
men i det at man er gået hen og accepteret, at virkeligheden nu en gang er som den er, eftersom man
ikke kan finde noget alternativ og herved anser det som værende ”naturlig eller uforanderlig” 
(Christiansen & Jensen, 2013: 62)
3.4 Strukturel  magt:
De magtbegreber som vi har forklaret indtil videre er magtbegreber, som illustrerer individers brug 
af tvang i en mindre eller større grad, det at man ligger disse magtbegreber i tvangsområdet, så gør 
man dette til et adfærdsfænomen hos aktøren. Den strukturelle magt ser magtbegrebet i en større 
enhed og forklar at man ikke kun kan se magt i form af tvang fra den ene aktør til den anden. 
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(Thomsen, 2005: 109) Den strukturelle magt er det fænomen som skal forstås på den måde, at aktør 
A ikke prøver, at udøve magt overfor aktør B i den forstand, at det ikke er en ”person der gør noget 
for at udøve magt,” men at man udøver magten i henhold til den struktur man befinder sig i. 
(Gyldendal, 2014)
 Vi opholder os alle inden for nogle rammer i form af normer samt love og regler, som vi følger til 
dels. Aktørne har selv været med, til at etablere disse lovmæssigheder, som er med til at styre deres 
adfærd i en givet retning, ”samtidig understøttes og vedligeholdes (reproduceres) rammerne 
gennem denne adfærd,” som er med til at gøre, at det hele bliver institutionaliseret og jo mere 
regulerende det bliver ”desto mere vil vi alle være tilbøjelige til ukritisk at acceptere den 
virkelighed, som rammerne definerer” (Christiansen & Jensen, 2013: 95) I denne magtforståelse 
skal man forstå, at der bliver en ”varetagelse af interesser,” men at det ikke sker igennem målrettede
samt bevidste handlinger. (Christiansen & Jensen, 2013: 95)
 I den institutionelle magt er der en magtkamp mellem aktør A & B hvor de prøver, at få deres 
interesser i fokus i det, at de forsøger, at vinde en prioritets kamp. Der er dog en forståelse 
indbyrdes om hvem der har magten, men at den anden aktør ønsker sig at overtage den. Herved 
vedligeholder man interessevaretagelsen fra begge aktører. (Christiansen & Jensen, 2013: 100)
4. Empiri
4.1 Spindoktor:
Hvad er en Spindoktor?
Man kan sige, at hvis sandheden er hvid, og løgnen er sort, så er spindoktorens arbejde i alle de grå 
nuancer indimellem. Nogen vil kalde det manipulation, men hvis det er, så bruger vi alle sammen 
manipulation når vi fremstiller en sag, da vi som regel fremstiller den i det bedst tænkelige lys for 
os selv. Et mere moderne ord for det samme vil være spin, da det hverken er positivt eller negativt 
ladet. Det er spindoktorens arbejde, at fremstille sin ministers poletik i det bedst tænkelige lys, eller 
fra en bestemt vinkel om man vil. Nogle mennesker vil skelne mellem en spindoktor og en 
kommunikationsmedarbejder ved at sige, at det er spindoktorens arbejde, at fordreje sandheden. 
Men denne adskillelse er udelukkende teoretisk, da kommunikationsmedarbejderens arbejde også 
kan bruges til vild- eller vejledning af politiske budskaber. (Hansen, 2007; 23-25)
Spindoktorens opgaver og værktøjer
En af spindoktorens vigtigste opgaver er at kunne aflæse mennesker, partier, organisationer eller 
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institutioner da disse kan have et formål, som kan være skadeligt for ministeren. Når historien så 
skal vinkles er det op til den enkelte spindoktor, hvor meget spin der skal bruges. Det er også en stor
fordel, at have et godt kenskab til hvordan medier fungere. Man skal vide, hvordan man kommer 
igennem til medierne, på det stratetisk korrekte tidspunkt, og vide hvilke kriterier som medierne 
udvælger deres historier efter. Spindoktoren skal ikke bare vide, hvad der er en nyhed det er også 
vigtigt, at vide hvilken type nyhed der skal levers hvornår. Spin kan ses som en handelsvare, og 
derfor er det en god ide, at opbygge et tillidsforhold til folk i medierne, men dette er også farligt, da 
man kan finde sig ude i kulden, hvis man får givet det indtryk, at man lyver.
Stratetisk planlægning er noget af det vigtigste for en spindoktor. Det kan for eksempel bruges til, at
gøre offentligheden klar til en historie og til, at mindske kritik. Der kan arbejdes på kort sigt og på 
lang sigt. Det er derfor, at det er vigtigt, at være med, hvor beslutningerne tages ellers indskrænkes 
handlemulighederne. Det er vigtigt, at spindoktoren behandles som en kommunikationsekspert, der 
skal have indflydelse hele vejen. Spindoktoren er blevet nødvendig, over de senere år, da 
ministerens ansvar er blevet så stort, at ingen kan overskue det selv. Derfor har embedsmænd også 
en vis politisk indflydelse i dag. (Hansen, 2007; 25-27)
Spin har altid været med os for eksempel alle de klassiske augmentationstekniker er også spin. Men 
der er kommet et stort fokus på spin, og dermed også spindoktoren over de seneste år, fordi der er 
sket en voldsom stigning i den måde det anvendt på i professionel poletik. Der med er der også 
kommet et massivt fokus på spin fra mediernes side. Nogle gange kan fokusset blive så stort, at det 
kan tage opmærksomheden fra selve historien.
Positiv Spin
Positiv spin kan oversætte og simplificere et kompliceret sprog, for eksemplet videnskabeligt eller 
juridisk, til et sprog som passer bedre til medierne. Det kan hjælpe med, at ramme de forskellige 
vælger grupper, hvor folk generelt er enige med hinanden. Spindoktoren kan også med sin viden om
medier få en historie til ikke, at lyde som en god nyhed i journalistens øre ved, at fremhæve eller 
ignorere bestemte detaljer. Det betyder ikke, at nyheden kommer til, at se ud som spindoktoren 
ønsker det, men det betyder at historien nogle gange kan vinkles på en bestemt måde. Spindoktoren 
skal kunne reagere hurtigt og forstå sit politiske bagland. (Hansen, 2007; 32-35)
Konflikter
Nogle gange kan der opstå konflikter mellem embedsmændene og spindoktoren, da 
embedsmændene ikke bryder sig om spindoktorens hurtige og forsimplede konklusioner. Det lyder 
simpelthen forkert i embedsmandens ører. Dertil kommer at mange af de hurtige sager som kommer
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i medierne ikke har journalnummer og passer derfor ikke ind i embedsværket, da de af den grund 
ligger uden for embedsmændenes jobområde. Det er simpelthen en kamp mellem to professioner 
som kan give problemer, da spindoktoren kan komme til, at mangle informationer. (Hansen, 2007; 
35-37)
Der er en indbygget konflikt i spindoktorens arbejde. På den eneside er han ansat under 
offentlighedsloven ligesom embedsmændene, og på den anden side er han ansat til udelukkende 
betjene ministeren, og hvis ministeren må gå af, så bliver spindoktoren også automatisk fyret. Det 
giver en indbygget interessekonflikt. Konflikten opstår i den situation, hvor en minister kommer ud 
for en så skadelig sag, at den kan vælde ham. Hvis det sker kan det være en fordel, som sidste udvej
for en spindoktor, at gå ud og fortælle en lodret løgn og håbe på, at medierne ikke opdager det. 
Fordi, hvis ministeren må gå af, så er spindoktoren jo alligevel fyret. Problemet er bare, ud over at 
det er forbudt, at det er til skade for hele branchen i offentligheden. (Hansen, 2007; 86-88)
Nogle af de ting som kan give problemer, i offentlighedsloven for spindoktoren, er som tidligere 
justitsminister Lene Espersen sagde det under en folketingsdebat:” Princippet betyder blandt andet 
som en almindelig regel, at der ikke må ydes bistand, der indebærer, at embedsværket videregiver 
oplysninger som er urigtige. Det samme gælder med hensyn til oplysninger, der ikke kan anses for 
urigtige, men som i den givne sammenhæng må anses for vildledende, for eksempel fordi andre 
væsentlige oplysninger forties”. En anden ting som er vigtig, at huske kommer fra en betænkning 
der hedder: ”Embedsmænds rådgivning og bistand” her forklares det, at man gerne må give en 
solohistorie til et medie, men man må ikke derefter nægte, at udlevere den til andet medier, hvis de 
spørger om den. (Hansen, 2007; 95-96)
Almindelig spin
Spindoktoren har nogle stradegier, som er normale og accepteres af journalisterne. Det er den måde 
de prøver at få kontrollen over nyhedsprocessen. Her nævnes fem af de vigtigste stradegier: 1. 
Aftale rammerne for et interview før interviewet begynder. Det begrænser journalistens råderum. 
Det ses gerne i situationer, hvor der skal vælges mellem pressemøder, som er for alle journalister, 
eller pressebriefinger, som kun er for udvalgte journalister. 2. Der stilles spørgsmål forud for et 
interview. Så spindoktoren kender sagen, i grove træk, som interview skal dreje sig om, og 
ministeren kan forberedes. Dette gøres også for ikke, at spilde journalistens eller ministerens tid. 3. 
Specielt mindre medier bliver ofte bedt, om skriftlige spørgsmål og får skriftlige svar som 
spindoktoren ofte skriver, og ministeren kun godkender. 4. At forhindre eller mindske en historie er 
en vigtig del af en spindoktors arbejde. Det gøres ved at prøve, at anvende journalistens logik til, at 
forhindre historien eller mindske den. Dette kan gøres ved, at angribe premisserne eller sætte en 
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mindre vigtig politiker til, at udtale sig. 5. At dele journalisterne op i A- og B- hold er en måde, hvor
man kan holde kontrol med, at skille store medier fra de små, ramme en bestemt målgruppe gennem
et bestemt medie eller bare opdeling efter baggrund. Denne taktik strækker sig endda til, hvilken 
journalist der skal skrive den. Journalisterne udvælges også efter, hvem spindoktoren og ministeren 
føler har behandlet dem bedst. (Hede og Møller 2011; 67-75)
Negativ Spin
Hvis man ved at der vil blive rejst en kritik af ministeren, så kan man benytte sig af nogle lidt mere 
lyssky tricks. For eksempel, at få medierne til, at forholde sig til ens egen udlægning af sagen først 
ved, at komme hurtigere ud med svaret på kritikken, før kritikken i sig selv kommer ud. På den 
måde sætter man dagsordenen over for medierne. Men da, statsrevisionen er den eneste instans som 
kan kontrollere ministeren, og der bliver svaret før spørgsmålet bliver stillet, så gør det 
rigsrevisionens arbejde, med at undersøge ministeren, meningsløst. Arbejdet bliver meningsløst, 
fordi statsrevisionen ikke har haft chancen for, at komme med sin kritik og dermed sætte 
dagsordenen. Det kan ses som negativ spin og kan gøre spin farligt for demokratiet, fordi 
statsrevisionen og rigsrevisionen er nogle af de instanser som medierne har meget tillid til. Dette 
kan lade sig gøre, fordi det ikke altid er det vigtigste, hvem der har ret, men hvem der siger noget 
først i medierne. (Hansen, 2007; 97-101)
4.2 Politisk kampagneleder
”…mens alt sådan noget som at finde ud af hvor skal vi sætte plakater op, hvor skal vi
uddele flyers, hvordan skal vi få ham på internettet etcetera…” (Kristian Snerle, Bilag 
1, 5)
En politisk kampagneleder tager sig af, alt planlægningsmæssigt i forhold til den organisatoriske og 
praktiske ved en kampagne (Friis, 2013). Samtidig får de også foretaget ”markedsundersøgelser” 
for at klarlægge deres eller andres vælgerskare, for at kunne skabe overensstemmelser med 
politikeren. (Nielsen, et.al. 2007, 85-86).
Fordi man i højere grad har professionaliseret den danske politisk markedsføring, så er man også 
blevet nød til at professionaliserer kampagnerne. Derfor er der også kommet en specialisering af de 
enkelt aspekter af denne markedsføring (Nielsen, et.al 2007, 85-91). Den politiske kampagne leder 
er en naturlig specialisering af området, hvis man ser på det private arbejdsmarked, så har de 
eksisteret mange år, selv om den er ny i det danske politiske felt. Funktionerne minder derfor også 
meget hans modstykke på det private arbejdsmarked (Nielsen, et.al. 2007, 85-91). 
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4.3 Den almene politiker
 Den almene politiker har ikke den samme mængde af ressources, som mandetimer og penge, som 
ministeren og derfor er hans mulighed for at professionalisere sin kommunikation langt mere 
begrænset.
” Politisk set har man lidt den samme holdning, med at det er jo noget de frivillige i 
vælgerforeningerne klare. Heldigvis synes jeg der er kommet en større 
professionalisering her inden for de sidste 4 år, hvorved at kampagneleder er blevet en
officiel legitim titel.” (Kristian Snerle, Bilag 1, 5)
 Det betyder dog ikke at der ikke er mulighed for at professionalisere deres kommunikation. 
Partierne har udforsket denne mulighed for at imødekomme problematikken, ved at bryde med 
traditionen af køb af eksterne ydelser til at opbygge en fælles kommunikations enhed (Jønsson 
2007: 97), samt er der sket en udvikling af politikker base fra statskundskab og jura til 
kommunikation.
”De fleste unge politikere er opvokset i de ungdomspolitiske foreninger lige som mig, 
og der bliver vi skolet i at kunne klare flere ting selv der iblandt kommunikationen, og
det har i øvrigt også ændret sig. Dengang jeg startede i VU var det primært 
statskundskab og jura, nu er det kommunikation” (Kristian Snerle, bilag 1, 9-10)
 Der er også kommet en anden effekt af ressourcemangel, og det er skabelsen af designerpolitik, 
som er kommet grundet at der fokuseres på kortsigtede mål, som stemmer eller sager, frem for de 
langsigtede mål (Vigsø 2007: 91).
” Hvis vi tager kommunal politikken, så vil folk rigtig gerne høre, at der er plads til 
deres børn i daginstitutionerne, men er ligeglade med kloaknettet, selv efter de 
oversvømmelser vi har haft” (Kristian Snerle, Bilag 1, 10-11)
4.4 Ministeren:
Den danske stat er baseret på magtens tredeling. Magtens tredeling består af den lovgivende, 
udøvende og den dømmende instans, som kan oversættes til folketinget, regeringen og domstolene. 
Regeringen, den udøvende magt, består af statsministeren og nogle almindelige ministre. (Heywood
2013; 286) Regeringen fremsætter et lovforslag, som skal vedtages af folketinget, og hvis det 
vedtages gives det videre til centraladministrationen. Centraladministrationen er inddelt i 
ministerier, som igen er inddelt i ressortområder, med en minister som øverste chef, og den har til 
formål, at hjælpe regeringen til, at udarbejde og gennemføre lovforslag. Fordi ministeren er chef for
ministeriet kaldes dette system for et ministerstyre. Ministeren har personligt ansvaret for de 
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beslutninger som bliver taget, men uddelegere en dal af ansvaret til de andre ansatte for eksempel 
departementet, som er det øverste administrative led i ministeriet. Til daglig rådfører ministeren sig 
med departementet, da det har underlagt både direktorater, og styrelser som igen har deres egne 
fagområder.
Ministerier nedlægges og oprettes af regeringen med forskellige formål. For eksempel en løbende 
tilpasning efter udfordringer, men også som signalværdi over for borgerne. På den måde flyttes 
resurser og ansvar også jævnligt rundt imellem ministerierne. (Bogason 2013; 36-38)
Skulle folketinget have spørgsmål, under udformningen af et lovforslag, så kan der skrives til 
ministeren eller også kan ministeren kaldes til samråd. Her vil ministeriet først forsøge, at sætte 
ministeren så grundigt ind i sagen som muligt. (Bogason 2013; 50)
Der er forskellige måder, at lede et ministerium på, men som oftest er det opdelt i departementer 
eller styrelser.  Det er departementets rolle, at lede ministeriet og betjene ministeren. 
Departementets vigtigste opgaver er at lave lovgivning, at styre ministerens hoved opgaver og ikke 
mindst, at styre hele budgettet for ministeriet. Budgettet hænger sammen med personalepolitikken, 
da de mange akademikere ud gør en stor del af løn udgifterne, og løn er en meget stor del af 
budgettet.
Det opfattes ikke i de fleste ministerier som en departementets rolle, at hjælpe ministeren med 
partipolitik. Til det formål har ministeren sin ene eller flere særlige rådgivere eller spindoktore. 
Ministerier hjælper ofte kun med det juridiske derfor må ministeren og hans spindoktorer selv klare 
fremstillingen for medierne. Spindoktorene er ansat på den måde, at hvis ministeren må gå af så 
bliver spindoktoren også automatisk fyret. (Bogason 2013; 51-52) Embedsmændene kan ikke fyres 
af ministeren, men kan dog rokeres rund af ministeren. (Bogason 2013; 117) Spindoktoren er, på 
grund af en stigene interesse fra medierne over de senere år, blevet vigtig for ministeren da 
spindoktoren blandt andet kan reagere meget hurtigt på eventuelle historier i medierne. (Bogason 
2013; 134)
Borgerne har mulighed for, at klage til ministeren. Det betyder at departementet, som ellers kun står
for de overordnede linjer, også skal have ekspertise til, at tage disse sager op. Dog havner de fleste 
klagesager i direktorater, kommuner og ankenævn for at fritage ministeren. Derfra kan en klager gå 
til ombudsmanden eller domstolene med sin utilfredshed. (Bogason 2013; 52-53)
To tendenser gør sig gældende fra folketingets side over for ministeren. På den ene side gives der 
vide rammer for detaljerne i de enkelte love. På den anden side ønsker folketinget mulighed for, at 
gribe ind i de enkelte sager, hvis det skønnes nødvendigt. Af den grund er der love om, at ministeren
skal aflevere redegørelser til folketinget. (Bogason 2013; 118)
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4.5 Politiske Journalister:
Politiske medier og journalister
Vi mener at medierne er deres egen institution i dansk poletik. Der er endda nogen som vil gå så 
langt som, at kalde dem den fjerde statsmagt. Medierne er der til, at kontrollere ministrene ikke 
begår magtmisbrug eller fejl. De forskellige medier arbejder efter mange af de samme principper 
som for eksempel nyhedskriterierne og passendehedslogikken (begge ses neden for).  Men der er en
del forskelle imellem medierne. Disse forskelle kan udnyttes af spindoktorene til, at sikre sig den 
bedste mediedækning ved, at vælge det rigtige medie. Disse forskelle kommer fra en tid, hvor vært 
medie støttede et bestemt parti, men selv om forskellene stadig eksistere, så ser de politiske 
journalister sig i dag mere som kritiske vagthunde, over for regeringens politik, og mindre som 
partipolitiske talerør. (Hede og Møller 2011; 105-106) En anden ting som spindoktorene kan 
udnytte er at det store tidspres, som journalisterne er under, det kan udnyttes til, at levere en historie
så der ikke er tid til ordentlig kildekritik. (Hede og Møller 2011; 41) Medierne kan også i sig selv 
påvirke politikken. For eksempel igennem nyhedskriterierne og passendehedslogikken som gør at 
bestemte historier udvælges, og på den måde får næsten alt medieopmærksomheden. Medierne 
forhandler med kilderne, for eksempel spindoktorene, om en historie og med mindre ministrene har 
et bestemt udspil, til at sætte dagsordenen med, så er det medierne, som sætter dagsordenen på 
pressemøderne. (Hede og Møller 2011; 106-109) Det er dog vigtigt, at huske, at journalisterne ikke 
har deres egen politiske dagsorden, og de snakker ikke om de politiske konsekvenser af deres 
historier. Det eneste, der interesserer dem er, om det er en nyhed eller ej. Af den grund er det ikke 
alle som bryder sig ordet politiske journalister. Passendehedslogikken og nyhedskriterierne skal 
derfor ses som nogle af de regler som journalisterne har til fældes. (Hede og Møller 2011; 40-41) 
Der kan ses flere fælles regler i skemaet neden for.
Hvis man er tilhænger af, at se spindoktoren og journalisten som forhandlere kan man sige, at 
spindoktoren kan fortælle journalisten om, hvornår der vil være en nyhed, hvor lang tid den vil vare,
om der sker noget efter nyheden og om eventuelle kilder, der er involveret. Til gengæld ønsker 
spindoktoren indflydelse på historien. Der er to punkter, der kan forhandles om: nyhedsprocessen, 
hvor spindoktoren har fordelen, da journalisten er afhængig af magtfulde kilder, og indholdet, hvor 
journalisten har fordelen, da han bestemmer vinklen, eventuelle andre kilder og hvilke kilder, som 
skal udvælges. Journalisten bestemmer også, om historien overhovedet skal skrives. (Hede og 
Møller 2011; 42-44)
De politiske kommentatorer er en særlig disciplin inden for journalistikken. De er mest interesseret i
baggrund, da de skal kunne komme med deres egne meninger om en sag. På den måde er de langt 
mere politiske end normale journalister, de kan endda finde på, at komme med gode råd til kilderne 
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under interview og det alene kan påvirke poletikken. De befinder sig i en gråsone, og får ikke altid 
tjekket deres facts når de udtaler sig. Dette er både imod normalt journalistisk etik og ideen om den 
fjerde statsmagt, men de er en fast del af mediebilledet. (Hede og Møller 2011; 109-110)
Der er dog en række problemer med, at blande politik og journalistik på denne måde. For eksempel 
for det første så har journalesterne ingen uddannelse i, at udøve politik eller de samfundsmæssige 
bekymringer som hører med. For det andet er der ingen som har valgt journalisterne, de har intet 
politisk ansvar, og deres organisationer er ikke skabt til politiske formål. For det tredje er der andre 
institutioner, som falder i samme kategori da de også kan påvirke politikken nemlig 
uddannelsessystemet, politiet og retsvæsnet. Så kan disse organisationer jo også opfattes som 
politiske, men ingen af organisationerne ønsker at yde politisk indflydelse.
Man kan dog sige, at når politikerne kan have forskellige uddannelsesmæssig baggrund, og der 
afsløres magtmisbrug og fejl hos politikerne, så sætter medierne sætter dagsordenen. (Hede og 
Møller 2011; 111-112)
En spindoktorene, fra den kvalitative undersøgelse, ser medierne som en interesseorganisation, der 
søger at påvirke poletikken gennem deres interesser som for eksemplet enkeltsager. (Hede og 
Møller 2011; 110-111)
Befolkningen regner med, at efter som medierne får mediestøtte, så er de også udelukkende 
dedikeret til, at sikre den demokratiske debat. Men i praksis kan historier komme fra for eksempel 
spindoktorer fra et parti, og det kan skade historiens troværdighed. Derfor bør journalisterne måske 
overveje, at skrive, hvor de har sådanne historier fra. (Hede og Møller 2011; 114)
Her under ses et let overskueligt skema over nyhedskriterier, passendehedslogik, handelsvarer og de
fældes spilleregler, som findes mellem journalisterne og spindoktorerne. Informationen i disse 
skemaer stammer fra specialet ”Nyheder til Forhandling”.
Journalisternes passendehedslogik:
- En idé om, at medierne er en fjerde statsmagt
 - At journalister arbejder ud fra nyhedskriterier
- At journalister arbejder ud fra en deadline
- At journalister arbejder ud fra en redaktionel 
arbejdsdeling
- At journalister bruger strategier for at nå egne 
mål (Hede og Møller 2011; 116)
Spindoktorernes passendehedslogik:
- Arbejder for at skabe politik og nå vælgerne
- Skal sørge for positiv omtale i medierne
- Ønsker at lægge negative historier ned
- Bruger strategier for at nå egne mål
(Hede og Møller 2011; 116)
Journalisternes handelsvarer:
- Information i form af sladder eller politiske 
Spindoktorernes handelsvarer:
- En god historie, som helst er solo og gerne in-
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vurderinger
- Kildevalget i form af at vælge en til flere kil-
der, som spindoktoren er interesseret i
- At give kilden opmærksomhed i form af for-
skellige artikelgenrer
- Udgivelsestidspunktet for historien   
- Placeringen af historien i form af
f.eks. en forside (Hede og Møller 2011; 118)
deholder konflikt
- Udgivelsestidspunktet i form af, at give en 
længere deadline, så historien får en bedre pla-
cering
(Hede og Møller 2011; 118)
Journalisternes og spindoktorernes 
spilleregler:
- Man må kun snyde hinanden én gang
- Der skal være en gensidig respekt og
tillid
 - Der er en gensidig bevidsthed om, at
parterne har hver deres interesser og strategier
- Journalisternes passendehedslogik dominerer
- Parterne forhandler om forskellige Varer 
(Hede og Møller 2011; 119)
De fem nyhedskriterier
1. Sensation
2. Konflikt
3. Identifikation
4. Aktualitet
5. Væsentlighed
Der ud over skal de også ofte være aktuelle.
(Hede og Møller 2011; 41)
Journalistisk spin eller ”anti- spin”
Journalisterne har også deres metoder til at få deres vilje, og disse passer bedst på modspiller 
modellen. Ligesom spindoktorene deler journalisterne op i A- og B- hold, så gør journalisterne det 
samme. Her er det dog ministerier og ministrene, som se på A-holdet. Til andre strategier høre 
trusler om negativfremstilling, at andre ministre har stillet op, og det er underligt, at ministeren ikke
vil eller simpelthen at lægge bilet ind på en kommentar, og hvis dette så ikke lykkedes derefter så 
påpege, at spindoktoren ikke må lægge en historie til et medie uden, at give den til alle der 
efterspørger historien. (Hede og Møller 2011; 77-78)
4.6 Embedsmand:
Embedsmænd som er ansat i staten er sikret mod vilkårlig fyring det vil sige, at ministeren, som er 
chef overfor embedsmanden ikke har ret, til at fyre embedsmanden hvis embedsmanden nu ikke 
udføre den opgave, som han har fået tilrette lagt af ministeren. Dette kan de gøre hvis de mener, at 
opgaven ikke er for rigets bedste samt muligvis, at der kunne ligge noget ulovligt bag. Ministeren 
har så muligheden, for at omrokere embedsmanden og dette må embedsmanden finde sig i. 
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(Bogason, 2013:149)
   Den almindelige embedsmand har nogle huske regler, som han skal kunne til enhver tid de lyder 
således:
● Overhold lovgivningen
● Lev op til din sandhedspligt
● Husk din faglighed
● Værn om din partipolitiske neutralitet
Disse huskeregler er en form for sikring for embedsmanden, men også regler, som skal følges til 
punkt og prikke hvis han vil undgå, at blive brugt på den måde, at han vil blive sat til skue via 
diverse medier, samt at ministeren ville kunne bruge ham som en undvigelsesmanøvre. De to første 
huskeregler er til, for at embedsmanden ikke skal tages i ulovligheder, samt at man skal undgå, at 
snakke usandheder. Det tredje punkt ”husk din faglighed” er en lidt mere tvetydig, men skal kunne 
forstås på den måde, at hvis ministeren står fast på at en givent ting er på en vis måde, så bliver 
embedsmanden nød til, at gribe ind og bruge sin ekspertise overfor ministeren, selv hvis ministeren 
ikke finder det i sin smag. Det sidste punkt handler om, at embedsmanden ikke må for drejes i en 
politisk retning hvad angår deres arbejde, samt at de ikke må bruge deres eget standpunkt hvad 
angår deres politiske holdning den skal holdes ude, så den ikke kan påvirke ministerbetjeningen. 
(Hagelund & Mose, 2011: 38)
 
Set med baggrund i den politologiske litteratur, så ser man en tydelig opdeling af politik og 
administration hvor politik er set, som den lovgivende magt mens administration er set, som den 
udøvende magt. Selvom der er en tydelig opdeling, så er det en normal foranstaltning, at man 
”overlapper skellet via grundlovens formuleringer.” (Bogason, 2013:148) Når vi omformulere 
politik og administration over til indhold i denne rapport, så ligges der vægt på politikeren, som er 
den lovgivende magt, mens embedsmanden er den udøvende magt i dette forhold. En af grundene, 
til at man ser en gennemsigtig skillelinje imellem det politiske og så det administrative apparat 
skyldes, at grundloven var tilpasset en tid, som var anderledes end det vi kender fra i dag dengang 
var den tilrettelagt en minimalistisk stat og der er sket et paradigme skifte siden da. (Bogason, 
2013:149)
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5. Analyse
5.1 Analyse af kvantitativ empiri indsamling  
Analysen er skrævet ud fra vores sekundære kvalitative og kvantitative empiri, fra specialet 
”Nyheder til Forhandling”, og vores primær empiri fra vores interview med Kristian Snerle. 
Snerle mener at spindoktor er en af de mange funktioner han som kampagneleder udfylder 
for folketingskandidaten Kaare Traberg Smith.
5.1.1 Vi vil starte med, at analysere, hvilke funktioner en spindoktor han havefor en minister.
Nogle gange er spindoktorens funktion, at stoppe eller minimere skaden af en historie. Andre gange 
ønsker ministeren, at gå på offensiven, det vil sige at komme ud med en god historie i medierne, og 
der kan spindoktoren igen hjælpe med diverse strategier (ses længere nede) og et stort medie 
kenskab:
”… er det noget realistisk, man kan komme ud med, og hvad er det relevante medie? Det skal 
forstås på den måde, at det jo ikke er alt, der lige kan komme i tv-mediet. Så der diskuterer vi frem 
og tilbage om, hvad der er historien i det her, og om det overhovedet er noget” (Hede og Møller 
2011; 67)
Snerle siger det på en lidt anden måde.
”det har meget noget at gøre med at kunne få bragt sin historie frem til journalisterne…” ”…hvis 
man er spindoktor for en minister, hvor titlen officielt vejer, så er det særlig rådgiver, så gælder det 
om at kunne sætte dagsordenen” (Kristian Snerle, bilag1; 2)
”… hvis man har tid til at forberede sig, og tid til at agere ud fra det, gennem hjælp fra en 
presserådgiver eller spindoktor, så agerer man bedre og folk får et bedre indtryk. For det hele 
handler om hvad for et indtryk man gerne vil give vælgerne. Og jer som vælgere, mig som vælger, 
vi kan bedst lide folk som er rolige lige meget hvad, vi er ikke så meget for folk som viser følelser…
(Kristian Snerle, bilag1; 4)
Spindoktoren bestemmer ofte over ministerens kalender, og kan dermed også bestemme hvilke 
journalister som ministeren har tid til. Som sparingspartner har spindoktoren en viden, om medier 
som embedsværket ikke har og kan give stratetisk rådgivning til mediehåndtering. (Hede og Møller 
2011; 67)
Men journalisterne ringer ikke altid kun for, at få fat i ministeren. Nogle gange er spindoktoren 
bedre, da han er dedikeret til medierne, og er han måske mere inde i sagen:
”Jeg kan sige, at de senere år er der sket en øgning af journalister, der går gennem mig, simpelthen
fordi de får en baggrundsinformation” (Hede og Møller 2011; 66)
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Denne funktion kan også bruges til, at gøre journalisten mere klar til et eventuelt interview så 
journalisten ikke skal stille for mange grundlæggende spørgsmål, og tiden derfor ikke bliver spildt. 
Nogle gange prøver journalisten bare at finde ud af om historien holder. (Hede og Møller 2011; 66)
Vi ser hvordan politikerne gør brug af spindoktoren til at spare sin vigtige tid til mere vigtige 
opgaver. Et gennemgående træk i de forklarede strategier der bliver fremlagt i vores sekundære 
empiri, er at de fra en politikers synspunkt spare ham for en masse tid, der muligvis kunne være 
brugt bedre, dette er også synspunktet nogle spindoktore har.
”… er spindoktoren det filter som gør at journalisterne kun får de vigtigste 
informationer? så kan man godt sige ja, det findes. Og der er det spørgsmål om, at en 
minister har så travlt i sin hverdag, og der er så mange henvendelser at det kan ikke 
løbe op, der er ikke så mange timer nok i døgnet til at klare det.” (Kristian Snerle, 
bilag1; 3)
Når man kigger på ressourcespørgsmålet, hvor meget tid vil det tage at holde alle informeret om alt 
så er svaret, alt for lang tid. Hvilket betyder at så er der en anden der må tage sig af det meste af den
opgave, her må man så også antage at en politiker helst vil snakke med de største inden for pressen.
5.1.2 Her vil vi analysere hvordan spindoktoren filtrere information mellem ministeren og 
medierne.
Filter funktionen er en vigtig funktion fordi der er sket en voldsom udvikling i antallet af medier 
over de sidste mange år. Nogle journalister specielt dem fra internettet kan have svært ved at forstå 
at ministeren ikke har tid hele tiden. Dette betyder at nogle spindoktore kan have 30 henvendelser 
på en dag. Så er der bare ikke tid ved siden af ministerens andet arbejde.
kan for eksempel tydeligt ses i dette citat:
”I starten havde jeg et ønske om, at pressen gik gennem mig, så jeg vidste, hvad det handlede om, 
og hvad der skete. Men jeg fandt hurtigt ud af, at det ikke var noget, jeg kunne overkomme…” 
(Hede og Møller 2011; 65)
Grunden til dette ses tydeligt i det næste citat,
”Hver sag tager mellem halvanden og tre timer at håndtere. Så I kan jo nok se, at hele dagen er 
gået” (Hede og Møller 2011; 66)  
Her er Snerle meget enig, men han påpeger, at den vigtigste funktion er at sørge for, at det er den 
rigtige information der slipper ud ikke hvad der går videre til ministeren.
”… en spindoktor kan godt foregå som filter… … og være ham som pressen skal igennem før de 
kan komme til ministeren.” (Kristian Snerle, bilag1; 3)
”… er spindoktoren det filter som gør at journalisterne kun får de vigtigste informationer? så kan 
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man godt sige ja, det findes. Og der er det spørgsmål om, at en minister har så travlt i sin hverdag, 
og der er så mange henvendelser at det kan ikke løbe op, der er ikke så mange timer nok i døgnet til
at klare det.” (Kristian Snerle, bilag1; 3)
5.1.3 I det stykke vil vi analysere magtforholdet mellem minister og spindoktor i virkeligheden.
Når det kommer til magtforholdet mellem minister og spindoktor er der rigtige problemer og falske 
problemer. Et af de rigtige problemer er at spindoktoren har en indbygget interessekonflikt i sit 
arbejde han er ansat under offentlighedsloven og forvaltningsloven som gælder for både 
spindoktore og embedsmænd, men han er også kun ansat til at hjælpe ministeren. Det betyder at 
hvis ministeren på gå af så bliver spindoktoren også automatisk fyret. Det betyder at det kan svare 
sig at bøje reglerne og i yderste konsekvens bryde dem, som for eksempel ved at lyve, for at 
beskytte ministeren og dermed sit job: (Hansen, 2007; 86-88)
”Det vil eksempelvis sige, at en dommer ikke må dømme en sag, hvor hans fætter er tiltalt. Ikke 
kun, fordi man kan formode, at dommeren vil dømme anderledes af den grund, men også, fordi at 
mistanken i sig selv er nok til, at den slags ikke er lovligt. Denne form for fine fornemmelser gælder
ikke for spindoktore.” (Hansen, 2007; 86)
Det problem som derimod ikke rigtig findes er der hvor spindoktoren tager magten over ministeren 
med bevidsthedskontrollerende magt eller trusler. Det er selvfølgelig ikke umuligt men det er ikke 
det indtryk Snerle har fået:
Man vil gerne nogle steder fremstille spindoktoren som, ham den store onde, der styrer hele 
klassegange og bestemmer hvilke oplysninger der skal ud og styre pressen, men det er simpelt hen 
ikke sandt. (Kristian Snerle, bilag1; 3)
Dernæst vil vi analysere magtforholdet mellem spindoktor og medierne.
Måske det mest interessante spørgsmål, i vores problemformulering, drejer sig om 
magtudvekslingen imellem journalist og spindoktor. Her ses forskellige strategier anvendt fra begge
sider. Hos spindoktoren er der empirisk belæg for fem strategier.
Den første strategi går ud på, at sætte rammer for interviewet. Det er simpelthen en måde, at 
beskytte ministeren på.
”… vi bestemmer rammerne ved at finde ud af, om vi tager alle på én gang til et pressemøde eller 
ej” (Hede og Møller 2011; 68)
Den anden strategi går ud på, at stille spørgsmål forud for interviewet. Dette gøres for, at ministeren
kan forberedes mest muligt, og dermed levere det bedste interview muligt.   Det begrænser 
journalistens råderum. Det ses gerne i situationer, hvor der skal vælges mellem pressemøder, som er
for alle journalister, eller pressebriefinger, som kun er for udvalgte journalister:
”Jeg tror, det er et meget godt billede, at man ikke spilder politikernes tid, men at man inden får 
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snakket igennem med journalisten om, hvad vi vil kunne komme til at levere. Mange gange må det 
være en hjælp for journalisterne”
Dette sætter dog også spindoktoren i stand til, at finde ud af om ministeren er interesseret. Denne 
strategi kan også hjælpe i en anden situation dog er det kun en spindoktor som benytter den:
”Vi siger altid: ’Vi retter ikke i dit interview. Hvis vi synes, det er noget lort, så siger vi det til dig. 
Men det, vi forholder os til, er, om du har fattet, hvad politikeren mener?’ ” (Hede og Møller 2011; 
70-71)
Den tredje strategi går ud på, at vurdere om det bedst kan betale sig, at give mundtlige og skriftlige 
svar. Som spindoktoren udarbejder og sender til godkendelse hos ministeren:
”Netop fordi vi har så travlt, så sker det også, at nogle svar bliver skriftlige. Det bliver nogle gange
tolket som om, at jeg – sådan en grim karl som jeg – styrer ministeren og hans svar, og det er der 
selvfølgelig elementer af. Men det er altså også en praktisk foranstaltning, fordi politikeren har 
andet at lave end at være talsperson. Alle vil gerne have ministeren i røret, men det kan simpelthen 
ikke lade sig gøre. Man bliver nødt til at prioritere”
”… det afhænger af mediet, og det afhænger af sagen. Hvis HK Bladet ringer og har fem spørgsmål
til en forholdsvis lille historie, så får de ikke ministeren i røret. Jeg skal ikke spilde ministerens tid 
på, at HK Bladet skal pleje sine medlemmer. Så kan de få lov til at sende deres spørgsmål, og så får
de nogle svar på skrift. Så fungerer det sådan, at vi hjælper ministeren med at formulere svarene, 
og så kigger vedkommende dem igennem og retter dem til”
Der er dog både fordele og ulemper ved skriftlige svar. Spørgsmålene kan ikke ændres, og de er 
også mere gennemtænkt. Men så har man heller ikke mulighed for, at stille op følgende spørgsmål. 
Samlet set vurdere vi, at det nok er spindoktoren som har flest fordele ud af skriftlige spørgsmål. 
(Hede og Møller 2011; 71-72)
Den fjerde strategi går ud på, at ”lægge historier ned” det vil sige, at forhindre eller mindske en 
historie dette er en vigtig del af en spindoktors arbejde. Det gøres ved at prøve, at anvende 
journalistens logik til, at forhindre historien eller mindske den:
”Andre gange oplever de mig som et blokerende led, der forsøger at lægge kritiske historier ned. 
Hvis Berlingske f.eks. bliver fodret med en historie fra Venstres superspin-enhed, så gør jeg det, at 
jeg bruger mine journalistiske værktøjer, som jeg har til at antaste præmisserne for dem og 
forsøger at tale historien ned”
En måde at undgå, at der bliver skrævet, at ministeren ikke vil udtale sig kan også være, at finde en 
mindre kendt politiker til, at udtalesig. Dette reducerer også vigtigheden af historien.
En spindoktor ringer til eksperter og interesseorganisationer for, at høre deres meninger så det bliver
muligt, at forberede sig så hurtigt som muligt:
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”Typisk gør jeg det samtidig med, at jeg sælger historien, så ringer jeg til den eller de aktører, som 
journalisten muligvis ringer til og fortæller, at journalisten har den her rapport, og at han nok snart
ringer aktøren op. De her aktører tænker altid, at de har en interesse i at være på god fod med 
ministeriet” (Hede og Møller 2011; 72-73)
Den femte strategi går ud på at dele journalisterne op i A og B hold hvor A holdet får de bedste 
historier. Dette gøres for at holde kontrol med nyhedsprocessen fra spindoktorens side. Der opdeles 
efter målgruppe, størrelse på mediet, målgruppe og endda efter forholdet mellem den enkelte 
journalist og spindoktoren. Spindoktoren vælger ofte erfarende journalister som han ikke føler har 
været uretfærdig imod ministeren. (Hede og Møller 2011; 74-75)
”Hvis jeg var spindoktor, så ville jeg da også hellere i en stor avis, med mindre det er et budskab, 
jeg gerne vil skjule eller have drejet på en bestemt måde” (Hede og Møller 2011; 74-75)
”… der bruger jeg nok mere dem, som jeg har gode erfaringer med. Der er nogle journalister, som,
jeg synes, behandler os fair, og så er der nogle, som, jeg ikke synes, har behandlet os fair. Og der er
det selvfølgelig klart, at jeg vælger dem, jeg synes, har behandlet os bedst” (Hede og Møller 2011; 
74-75)
Her er Snerle uenig han mener at der ikke er nok medier til at dele op:
”… vi har ikke medie nok til at dele det op, sekundært, jo mere presse jo bedre. Og når man 
arbejder med medie strategier og man prøver at få noget ud, så prøver man at kommer i så mange 
medier som muligt.” (Kristian Snerle, bilag1; 6)
”… personlige relationer er en fordel, det er det, men ikke på den måde, at der er skabt et A og B 
hold, som udgangspunkt vil man have alle historier ud.” (Kristian Snerle, bilag1; 6)
Journalisterne bruger dog deres egen strategier blandt andet deler de også op i A og B hold. Det er 
dog ministerier og ministrene, som er på A-holdet. Der ud over bruger nogle journalister trusler om 
negativfremstilling eller at lægge bilet ind på en kommentar. (Hede og Møller 2011; 77-78)
”Der er også nogle, der ikke forstår det, når man ringer og siger: ’Jeg ved, at der kommer det her 
udspil. Jeg vil godt lægge billet ind på det. Og du skal bare vide, at hvis du ikke overholder det, så 
overtræder du reglerne for spindoktorer… ’” (Hede og Møller 2011; 77-78)
Det er også på dette spørgsmål at vores kvantitativ empiri kommer ind i billedet.
Vi ønsker i vores problemformulering, at analysere magtforholdet mellem de politiske journalister 
og spindoktorene. Til det formål bruger vi den kvantitative empiri fra ”Nyheder til Forhandling” til, 
at undersøge om hvorvidt de politiske journalister og spindoktorene, så hinanden som ligeværdige 
forhandlere eller som modspillere.
Når det kommer til jonalisterne, så er 40 procent på ”hverken eller” og 35 procent mener at de er 
modstandere. Det vil sige, at det er en overvejende negativ stemning.
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Men hos spindoktorere tegner der sig et markant anderledes billede. Her mener 70 procent ikke, at 
der er tale om modstandere. Der er dog stadig 25 procent som svare ”middel”. Faktisk er der kun 5 
procent af spindoktorene der mener at de er modstandere. (Hede og Møller 2011; 51-52)
Der er dog også den lighed, at mange har svaret ”middel” som kan tolkes som, at det kommer an på 
situationen. En af oversagerne til dette kan være, at en hjælpsom spindoktor ses som en hjælper, og 
en afvisende spindoktor kan være et problem, da journalisten så ikke kan få den nødvendige 
information.
Nogle af de oversager, der kan være til de politiske journalisters konfliktfyldte syn på situationen 
kan være, når spindoktorene bruger deres magt. Det er for eksempel ham, der har den vigtige 
baggrundsinformation som journalisterne skal bruge, og han er ofte filter mellem journalisten og 
politikeren. Af den grund kan det være nødvendigt, at være afvisende over for journalisterne nogle 
gange. Hvis journalisten mener at denne beskyttelse overdrives kan spindoktoren nemt ses som en 
modstander. (Hede og Møller 2011; 53) Spindoktoren kan også dele journalisterne op i A og B hold,
hvor A holdet får de bedste historier. (Hede og Møller 2011; 56)
Den store fordel, ved dette syn på forholdet, er dog, at det holder begge parter på vagt over for 
hinanden. Selv om journalisterne har meget, at vinde ved et godt forhold så er der ikke tale om et 
afhængighedsforhold. Dette gør at journalisterne stadig kan se sig selv som vagthund.
39 procent af journalisterne og 84 procent af spindoktorene mener at deres forhold er ”harmonisk” 
eller ”meget harmonisk” på trods af den store forskel i svarprocent, så ødelægger dette dog ikke 
deres interne forhold da. Dette kan skyldes den interne logik om, at man kun snyder hinanden en 
gang. (Hede og Møller 2011; 53-54)
Ind til nu har det meste tydet på, at de politiske journalister og spindoktorene er modstandere, men 
der er også tegn på, at de i højere grad er forhandlere. I Danmark bor både de politiske journalister 
og spindoktorene nemlig begge på Christiansborg. Det mener hele 81 procent af de politiske 
journalister og 64 procent af spindoktorene er ”positivt” eller ”overvejende positivt”. Der 
forekommer jævnligt møder til kaffe eller frokost, hvor informationer byttes under rolige sociale 
former. Dog er der stadig forskelle for eksempel mener spindoktorene, at de oftere mødes med 
journalister, og journalister oftere opsøger dem for solohistorier, oftere end journalisterne mener at 
de gør. (Hede og Møller 2011; 56-59)
Der hvor man rigtigt kan se magtudvekslingen er på spørgsmålet: ”I hvor høj grad er spindoktorere 
med til at påvirke mediernes politiske dagsorden?” men her er 38 procent af journalisterne og 56 
procent af spindoktorerne på ”middel”. 38 procent af jounalisterne og 28 procent af spindoktorerne 
mener i ”nogen grad” eller i ”høj grad” positivt, imens kun 23 procent af journalisterne og 16 
procent af spindoktorene mener ”lidt” eller ”meget lidt”. Det betyder at magtforholdet varierer 
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meget fra sag til sag. Charlotte Boman og Trina Møller slutter af med: ” Cook nævner, styrer 
journalisternes i høj grad indholdet, mens spindoktorerne bestemmer nyhedsprocessen. Dette 
betyder, at spindoktorerne kan have svært ved at påvirke en sag 100 pct. i den retning, de gerne vil. 
For når de har givet historien videre, er den i journalistens hænder.” (Boman og Møller 2011; 61)
Vores mening
Vi mener at der kan tages en lang række forbehold for en sådan undersøgelse. For eksempel 
hvordan, at både spindoktorene og de politiske journalistere måske ønsker at fremstille sig selv på 
en bestemt måde bevist eller ubevist. Spørgeskemaer lægger også op til, at de adspurgte skal have 
præcis den samme opfattelse af både spørgsmålene og de enkelte ord. Dog er det stadig interessant, 
at se de store forskelle der er i besvarelserne da det tyder på, at der er et meget forskelligt syn på 
deres forhold skyldes, at den direkte magt som journalisterne udøver, da de bestemmer indholdet, 
ofte ikke er lige så stærk som den magt som spindokterne udøver. Men igen er det måske også 
nødvendigt da der, i denne undersøgelse, er næsten fire gange så mange politiske journalister som 
spindoktore. Dette kan også være grunden til de skæve svarprocenter. Det betyder at de to parter 
nok står meget lige når alt kommer til alt.
5.1.2 Delkonklusion
Som svar på vores hovedspørgsmål: ” Hvad er den moderne spindoktors funktion, indflydelse og 
betydning i moderne dansk politik?” fra problemformuleringen. Konkludere vi, at spindoktorens 
funktion er groft sagt fire ting nemlig, at agere filter mellem ministeren og medierne, at give 
journalisterne baggrunds information til deres historie, at hjælpe ministerens med komme ud med 
historier som er fordelagtige og han være skal sparingspartner over for ministeren, når det kommer 
til meningsdannelse og præsentation af politik over for medierne. (Hede og Møller 2011; 67) Under 
et kan man sige at jobbet er professionelmediehåndtering.
6. Konklusion
I rapportens problemformulering blev der stillet et hovedspørgsmål som lød således ”Hvad er den 
moderne spindoktors funktion, indflydelse og betydning i dansk politik?” Ud fra hovedspørgsmålet 
lavede vi nogle arbejdsspørgsmål for at gøre det muligt at komme i dybden og derved besvare 
hovedspørgsmål disse arbejdsspørgsmål lød således
1) Hvilke funktioner har en spindoktor?
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Spindoktoren har flere funktioner vigtigst er dog, at hjælpe ministeren til altid, at stå i det bedst 
tænkelige lys. Dette kan gøres på forskellige måder for eksempel ved, at bruge strategier og sin 
viden om medier til, at stoppe eller mindske skadelige historier når journalisterne ringer, at komme 
ud med historier som er fordelagtige for ministeren i det rigtige medie, agere sparingspartner for 
ministeren i politiske spørgsmål eller forberede journalister med baggrunds information så hverken 
ministerens eller journalistens egen tid spildes. (s32-33)
2) Hvordan filtrere spindoktoren information imellem politikeren og medierne?
Spindoktoren er det led der sørger for, at det kun er den rigtige information som slipper ind til 
ministeren, så ministeren kan bruge sin tid på andre opgaver. Men også i lige så høj grad, at det kun 
er den rigtige information som slipper ud til journalisterne igen, så medierne ikke får information 
der er potentielt skadeligt for ministeren. (s33-34)
3) Hvilken magtudveksling er der mellem politikeren og spindoktoren?
Der er ikke tale om, at spindoktoren tager magten fra ministeren ligesom nogle onde rygter siger. 
Hvad der derimod er tilfældet er at der er interessekonflikt i spindoktorens arbejde. Spindoktoren er 
nemlig ansat under offentlighedsloven og forvaltningsloven, som gælder for både spindoktorer og 
embedsmænd, men i modsætning til embedsmændene er spindoktoren kun ansat til, at hjælpe 
ministeren. Det betyder at spindoktoren bliver fyret, hvis ministeren må gå af, og derfor kan det i 
yderste konsekvens svare sig, at overtræde loven ved at lyve. For hvis sagen er så skadelig, at 
ministeren må gå af, så er spindoktoren jo fyret alligevel. (s34)
4) Hvilken magtudveksling er der mellem medierne og spindoktoren?
Forholdet mellem journalist og spindokter er der, hvor man ser den største magtudveksling. Vi kan 
konkludere at både ministeren, og spindoktoren har værd deres strategier, som de bruger over for 
hinanden i noget der mest ligner en forhandling det meste af tiden. Til tros for, at der kan være 
uenigheder mener de både spindoktoren og journalisterne, at deres interne forhold er godt. Dog er 
journalisterne mere skeptiske over for spindoktorne end omvendt. (s34-38)
I henhold til vores kvantitative og kvantitative data, både med ”Nyheder til Forhandling” og 
interviewet med Kristian Snerle, kan vi konkluderer at siden de stemmer hovedsagelig overens at 
vores data er både valid og brugbar. ”Nyheder til forhandling” er et speciale som har skudt 
forfatterne i vejret som vidende på feltet, mens at interviewet med Kristian Snerle, havde korte 
spørgsmål og lange svar som er et kendetegn på et godt interview. (Kvale 1997:91-114&225-246)
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7. Perspektivering
Hvis vi ser på ordet spindoktor, så er det et begreb, som er forholdsvis nyt når vi sætter det op imod 
spindoktor begrebet fra USA. Første gang det blev brugt i dansk sammenhæng var under 
præsidentvalgkampen i USA 1992, efter denne amerikanske valgkamp, så kom der fokus på dette 
område set med dansk sammenhæng, og efterfølgende steg sekretariatspengene i de danske partier. 
Dette var startskuddet til de særlige rådgivere, som vi har i dagens Danmark. (Lund & Esbensen, 
2006: 167) Hvorfor kan man ikke bare overgive rollen, som spindoktor til embedsmændene, 
eftersom de alligevellet er ansat af staten og har ministeren, som chef? (Bogason, 2013:149)
 Dette kan skyldes, at hvis vi i form af politikeren tager ministeren og sætter ham i den situation, at 
han kun skulle bruge embedsmanden i den rådgivende funktion, så ville der være for mange 
restriktioner, med henhold, til at fuldføre en givent opgave for ministeren eller partiet sågar, for det 
almindelige embedsværk kan kun rådgive samt yde bistand inden for almindelig faglighed. Samt at 
de ikke kan udføre den samme funktion i medierne, som de særlige rådgivere ”spindoktorerne” kan 
i den forstand, at de ikke kan udføre en politisk agenda i det, at de skal være partipolitiske neutrale 
og ikke må opføre sig politisk i den offentlige scene. Det kunne også være et problem, at den 
almindelig embedsmand har pligt, til at tale sandt eftersom de er ”underlagt et almindeligt princip 
om sanhedspligt”  der skal dog siges, at den almindelige embedsmand godt kan bruges til 
rådgivning samt bistand, men i den forstand, at det skal ske i ”forbindelse med ministerens funktion 
som minister” og ikke i andre sammenhæng hvor man gør brug af spindoktoren. (Finansministeriet, 
2013: 61)  Det kan godt være, at den almindelige embedsmand og de særlige rådgivere er underlagt 
de samme krav hvad angår sandhedspligt, tavshedspligt, samt faglighed men dette gør det ikke 
ligefremt muligt, at ministeren bare kan benytte sig af embedsmanden, som man kan benytte sig af 
spindoktoren. For en bedre forståelse læs bilag 1 samt under empiri afsnittet om embedsmænd for at
det giver en større forståelse omkring forholdene. Det væsentligste aspekt er at embedsmanden skal 
forholde sig neutralt, hvad angår det politiske. (Finansministeriet, 2004: 6.2.5.4)
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